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Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2011 tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam penelitian ini 
bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang ukuran tingkat 
kesehatan bank, adapun kategorinya adalah sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak 
sehat. Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Rakyat 
Indonesia Syariah dan PT Bank Negara Indonesia Syariah. 
Sistem pelaksanaan penilaian kesehatan dalam penelitian ini menggunakan 
metode CAMEL yaitu Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity. 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan 
mengkuantifikasikan komponen-komponen yang termasuk dalam masing-masing 
faktor sehingga diperoleh nilai atau angka tertentu yang nantinya akan menjadi tolak 
ukur tingkat kesehatan bank tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 
metode CAMEL pada PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 
dan PT Bank Negara Indonesia Syariah periode tahun 2017-2019 maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah 
mendapatakan predikat SEHAT pada tahun 2017 dengan perolehan sebesar 86,38 dan 
88,92 sedangkan pada PT BRISyariah mendapatkan predikat CUKUP SEHAT dengan 
perolehan 80,02. Pada tahun 2018 PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara 
Indonesia Syariah kembali mendapatakan predikat SEHAT dengan perolehan sebesar 
87,44 dan 89,84 sedangkan sedangkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah 
mendapatkan predikat CUKUP SEHAT dengan perolehan 79,01. Dan pada tahun 2019 
PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia Syariah mendapatakan 
predikat SEHAT dengan perolehan sebesar 90,56 dan 89,33 sedangkan sedangkan 
pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah mendapatkan predikat CUKUP SEHAT 
dengan perolehan 77,73. 
 





Akhmad Aziz Aditiya NIM.1608203105, “ANALYSIS OF FINANCIAL 
PERFORMANCE WITH THE CAMEL METHOD” (CASE STUDY ON 
GOVERNMENT-OWNED ISLAMIC BANKS IN INDONESIA, 2017-2019). 
The government, through the Financial Services Authority, issued a Financial 
Services Authority Circular Letter Number 10 / SEOJK.03 / 2011 concerning the 
Rating of the Soundness of Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units. This 
study aims to obtain a clearer picture of the size of the bank's soundness level, while 
the categories are healthy, fairly healthy, unhealthy, and unhealthy. This research was 
conducted at PT Independent Islamic Bank, PT Islamic People Bank of Indonesia and 
PT Indonesia State Bank Sharia. 
The implementation system for health assessment in this study uses the 
CAMEL method, namely Capital, Assets Quality, Management, Earning, and 
Liquidity. This type of research uses a quantitative approach, namely by quantifying 
the components included in each factor so that a certain value or number is obtained. 
Based on the results of research that has been conducted using the CAMEL 
method at PT Independent Islamic Bank, PT Islamic People Bank of Indonesia and PT 
Indonesia State Bank Sharia for the 2017-2019 period, it can be concluded that PT 
Independent Islamic Bank and PT Indonesia State Bank Sharia received the healthy 
predicate in 2017 with the acquisition was 86.38 and 88.92, while PT Islamic People 
Bank of Indonesia received the title of being quite healthy with the acquisition of 80.02. 
In 2018 PT Independent Islamic Bank and PT Indonesia State Bank Sharia again 
received the title of healthy with gains of 87.44 and 89.84, while PT Islamic People 
Bank of Indonesia received the title of being quite healthy with the acquisition of 79.01. 
And in 2019 PT Independent Islamic Bank and PT Indonesia State Bank Sharia 
received a healthy predicate with a gain of 90.56 and 89.33, while PT Islamic People 
Bank of Indonesia received a fairly healthy predicate with a gain of 77.73. 
 









" الجمل بطريقة  المالي األداء  تحليل" ،  1608203105: اسم  .عديتية عزيز أحمد 
 ( إندونيسيا في  للحكومة المملوكة اإلسالمية  البنوك  عن حالة  دراسة)
 رقم المالية الخدمات  لهيئة  الدوري الكتاب  ، المالية الخدمات  هيئة خالل من ، الحكومة أصدرت 
 األعمال  ووحدات  الشرعية التجارية  البنوك  سالمة تصنيف بشأن   2011/تعميم هيئة الخدمات المالية/10
 سالمة  مستوى لحجم أوضح صورة على الحصول إلى الدراسة هذه تهدف. الشريعة  مع المتوافقة
 هذا  إجراء تم . صحية  وغير  صحية  وغير  ما  حد  إلى  وصحية  صحية  الفئات  أن  حين  في  ،  البنك
إندونيسيا الشريعةالمنديري بنك  في  البحث  الدولة اإلندونيسي  ,بنك الشعب اإلسالمي في  بنك 
 .الشريعة
 األصول  وجودة المال  رأس وهي  ، جمل  طريقة الدراسة  هذه في الصحي  للتقييم التنفيذ  نظام يستخدم 
 تحديد   طريق   عن   أي   ،  كميًا   نهًجا   البحث   من   النوع   هذا  يستخدم .  والسيولة   واألرباح   واإلدارة
 . معين رقم أو  قيمة  على  الحصول يتم بحيث  عامل كل  في المدرجة  المكونات 
 و  المنديري الشريعة  بنك  تي  بي في  جمل طريقة  باستخدام  إجراؤه  تم  الذي  البحث  نتائج إلى  استناًدا
 يمكن  ، 2019-2017 للفترة الشريعة اإلندونيسي الدولة بنك و  إندونيسيا  في اإلسالمي الشعب  بنك
بنك  شركة حصلت  بنك الدولة اإلندونيسي الشريعة و  المنديري  الشريعة بنك  تي بي  أن االستنتاج
 86.38 على االستحواذ  خالل من 2017 عام في الصحي  المسند  علىالشعب اإلسالمي في إندونيسيا
 من  جيدة بصحة تتمتع  كونها لقب  علىبنك الشعب اإلسالمي في إندونيسيا حصلت  بينما  ،  88.92 و
بنك  و  المنديري الشريعة  بنك  تي  بي  من  كل  حصل  ،  2018 عام  في . 80.02 على  االستحواذ  خالل
 حصل  بينما ،  89.84 و  87.44 بمكاسب  أخرى  مرة  الصحة لقب  على الدولة اإلندونيسي الشريعة
. 79.01 بلغت  مكاسب  مع  جيدة  بصحة  يتمتع كونه  لقب  على  بنك الشعب اإلسالمي في إندونيسيا 
 الشريعة اإلندونيسي الدولة  بنك و المنديري الشريعة بنك  تي بي من كل  حصل ، 2019 عام  وفي
 بنك الشعب  تلقت  حين في  ، 89.33 و 90.56 بمكاسب  صحي  تصنيف  على
 . 77.73 بلغت  مكاسب  مع  ما  حد  إلى  صحيًا مؤشًرا اإلسالمي في إندونيسيا 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
A. Konsonan 
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian 
dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin. 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 (ḥ a ḥ ha (dengan titik dibawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ž zet (dengan titik diatas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س





 (ş a Ș es (dengan titik dibawah ص
 (ḍ ad ḍ de (dengan titik dibawah ض
 (ṭ a ṭ te (dengan titik dibawah ط
 ẓ a ẓ ظ
zet (dengan titik 
dibawah) 
 (ain –‘ koma terbalik (diatas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ̱’ Apostrof ء








Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga atau 
monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
  ُ  Dammah U U 
Contoh: 
 kataba      =       َكتَبَ 
ِءلَ   su’ila       =     س 
 hasuna        =      َحس نَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 











 kaifa       =       َكْىف
 qaula       =        قَْولَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 يا





 fathah dan ya I ي
i dan 
garis atas 







 qala subhanaka       = قََل س ْبحاَ نَكَ 
 iz qala yusufu li abihi       = اِذَ قاََل ى و س ف  ِِلَ بِْىهِ 
4. Ta marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 





yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = طفَالْ  ِْلَ  ا ْوَضه   رَ 
 talhah = َطْلَحه  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi 
ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang 
sama dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh: 
 َ  rabbana   = َربَّنا
مَ   nu’   ‘ima   = ن ع ِ
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ا ل . 
Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang 
yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Huruf-huruf syamsiah ada 
empat belas, yaitu : 
 Sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3





 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ل .Z 13 ز .6
 N ن .S 14 س .7
 
Contoh: 
 asy-syamsu    =   اَ لشَّْمس    ad-dahru   =     اَ لدَّ ْهر  
اَ للَّْىل     an-namlu   =       اَ ْلنَْمل        =    al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan 
bunyinya.Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6
 Y ي .G 14 غ .7
 
Contoh: 
   al-qamaru    =       اَ ْلقَمر  
اَ ْلفَْقر           =    al-faqru 
 al-gaibu    =      اَ ْلغَْىب  






Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal 
kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.  
Contoh: 
 umirtu     =       أ ِمْرت    syai’un    =   َشْىئ  
 akala      =          أََكلَ   inna    =     اٍنَّ 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta benda), dan 
haraf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.  
Contoh: 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil      = اْلَخِلْىل  اِْبَراِهْىم  
ِ  بِْسمِ  ْرسَها  ىَها َمْجر ّللاَّ  Bissmillahi majraha wa mursaha      = َوم 
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara 
lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang.  
Contoh: 
د ِ  َوَما َحمَّ  Wa ma Muhammad illa rasul = اِلََّرس ْول ِ  م 





Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan.  
Contoh: 
 ِ  Lillahi al-amru jami’an = َجِمْىعًا  ِْلَْمر   ا لِِل ِ
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َعِلْىم ِ  َشْىئ بِك ل ِ  َوّللاَّ  
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu 
tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-Quran 
tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. Pedoman 
praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-Latin.
